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表２：教育レベルと「一番大切なもの」が「生命」の割合   表３：収入レベルと「一番大切なもの」が「生命」の割合 

















調査 サンプル数 生命と回答  
2005年北京調査 1054 281 
2005年上海調査 1062 265 
2011年北京調査 1000 402 
2011年上海調査 1000 305 
2011年台湾調査 1000 76 
学歴 北京 上海 
公教育なし 36.8 31.2 
小学校卒 53.1 33.3 
中学校卒 49.8 36.2 
高等学校卒 45.4 34.8 
大学・専門学校卒 27.3 23.3 
修士・博士 30.6 15.4 
学歴 北京 上海 
２万元未満 54.4 38.3 
20001～40000元 45.5 37.0 
40001～60000元 42.3 27.4 
60001～80000元 36.3 29.6 
80001～100000元 27.0 17.3 
100001～150000元 24.4 24.3 
150001元～ 31.1 14.0 
健康満足度 北京 上海 
非常に満足 43.4 37.6 
満足 39.8 30.1 
あまり満足しない 42.0 25.6 
満足しない 30.8 25.4 
生活水準への期待 北京 上海 
非常に良くなる 45.9 33.7 
やや良くなる 34.1 30.1 
変わらない 29.7 25.9 
やや悪くなる 32.1 29.4 
非常に悪くなる 0.0 0.0 
